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Turquie : le dossier kurde
Yvette BENUSIGLIO
RÉSUMÉS
En cette année 1993, le problème kurde prend tous les jours plus d'ampleur. La répression du
terrorisme s'affirme de plus en plus avec, à la clé, le renforcement de certaines lois déjà très
restrictives.  Cependant dans la  société civile  et  même dans certains partis  politiques émerge
lentement la volonté de rechercher des moyens autres que la violence pour tenter de venir à
bout de ce conflit. Le gouvernement, autour de Tansu Çiller, entreprend certaines démarches :
vis-à-vis de la population kurde, elle tente de marquer une différence nette entre celle-ci et le
PKK, bien que dans la pratique s'installe un système de violence à l'égard de cette population. Par
ailleurs elle engage des contacts étroits avec quelques grands aghas kurdes de l'Est, fidèles à la
République et disposés à mener avec le gouvernement central le combat contre les terroristes. 
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